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Reale 3 órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino al C. de F. don R. de la Guardia.
–Resuelve instancia de un T. de N. y destino a otro i. Destino al
alferez de fragata de la escala auxiliar D. J. M. Vidal. Resuelve ins
tancia del C. D. M. Díaz.- -Idem ld. tic un maquinista y ascenso a un
contramaestre.—Destino a' un obrero torpedista. --Resuelve instancia
Sección ricial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor centraí
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: A propuesta de este Ministerio y a
los efectos del real decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros, fecha 21 do marzo último: ha
sido nombrado por real orden de 6 de junio próximo pasado Interventor de Marina en la zona cen
tral del Protectorado español en Marruecos, el ca
pitán de fragata de la escala de tierra D. Mac] de
la Guardia y do la Vega, actual Comandante do la
provincia marítima de Ceuta, expresándose asimis
mo que ¿I referido jefe, independientemente do los
haberes y devengos que puedan corresponderle
por razón do su empleo y funciones de Comandan
te de Marina, percibirá, con cargo al presupuesto
de la zona, una gratificación equivalento a la mi
tad de su 811e1d0.
De real orden, comunicada por el Sr. Minisko de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos afios.--Ma
drid 31 de julio de 1919.
hl Almirante dote del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señoree.
~Ni
de un músico. Destino a dos marineros.--Aumento a un fondo eco
nómico. Admite la pólvora que expresa Sobre reparto de seis pro
yectores. - Aprueba aumento a varios cargos.
SERVICIOS AUXILIARES. -Niega asignación de un escribiente a la
Comisión naval de los EE. UU
INTENDENCIA GENERAL. Ascenso al C. de N. D. A. Rivas.. Resuelve
instancia del C. de N. D. R. Egidio.- -Confiere una comisión.—Re
suelve instancia de dos médicos. --Concede subvención a un Club de
regata.—Idem Id. a una Sociedad de pescadores.
"IE.
••• .:•""
Excmo. Sr : Dada cuenta de instancia elevada
per el teniente de n.avío de la escala de tierra don
,Jose Gómez Ramos, en súplica de que le sean con
cedidos cuatro meses de licencia por enfermo para
Ronda, (Jhiclana y San Fernando, S. M. el Rey
(q. 1). g.), de conformidad con lo informado por ei
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
dicha petición, disponiendo que el recurrente 'perciba Hus haberes por la Habilitación general del
apostadero de Cádiz, durante el disfrute do la re -
Unida licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 31 de Julio de 1919.
Ifi,t Almirante ,Tote del Estado Niuyot nentrol,
Adrlano iqáltekez.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr M., el Rey (g. 1). g ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala
de tierra D. Jos6 Fernández de la Puente y La
lira, 2.° Comandante de la provincia marftbna
,
do Ceuta, en 1-elevo del oficial de igual empleo don
José Gómez Ramos, quo lo ha sido coneedida licen
cia por enfermo.'
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Niarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efeo
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tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid
31 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Eatadt. Mayor ventral,
Adrian() Sánchez.
Sr. (',ornandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente veneral de Marina.
Escala de reserva auxiliar de las del Cue po General
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al alférez de fragata de la Escala de
reserva auxiliar de las del Cuerpo General D. José
Mein(' Vidal, Ayudante del distrito marítimo de
Suda, en sustitución del segundo contramaestre,
graduado de alférez de fragata, D. José Rivera Pe
ña, que cumple el tiempo reglamentario de dicho
destino en 9 del actual y que pasará destinado a
continuar sus servicios en la Sección de Ferrol, a
que pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec,-
tos.—Dios guarde a V. E. muchos fifíos. -Madrid
1.• de agosto de 1019.
El Almirante Jefe del b:stado Mayor Teatral,
Adrian() ,qánchez.
Sr. Comandaine genial del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
--~11■11~~--
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Vistft la instancia promovida en 16
de febrero último por el capitán do Infantería de
Marina D. Manuel Díaz StItil, en solicitud de re
uompensa por los trabajos de carretera y pista de
campaña, efectuados bajo su direce,ión en el terri
torio de Larache, desde enero do 1916 a noviembre
de 1917, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de clasificación y recompensas,
ha tenido a bien disponer se manifieste al capitán
Díaz SItil su Real agrado y se le anote éste en $u
hoja de servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños.—Ma
drid 1 de agosto de 1919.
11 Almirante Jefe del Estado Mayor rentral,
A driano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores. . . .
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promc
vida por el maquinista oficial de La clase de la Ar
mada D. Martín Roca Rayó, en la que solicita dos
meses de licencia reglamentaria para Ferro], Pal
ma de Mallorca y Cartagena, el Rey (q. D. g.), de
conformided con lo informado por el EstadoMayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado por
- . - _
estar comprendido el recurrente en lo dispmesto en
el vigente reglamento de licencias temporales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 33 de julio de 1919.
El Almirante Jale (lel Instado Mayor central
.1driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sises. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha wervido con
ceder al 2.° contramaestre de la Armada, gradua
do de alférez de fragata, D. Domingo Freijomil
Fernández, la graduación y sueldo de alférez de
navío, desde el día 18 de julio del corriente año
por hallarse comprendido en las disposiciones vi
gentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guardo a V, E. muchos
años. —Madrid de 30 julio de 1919.
FLóREz
Sres. Comandantes generales de 1oci apostaderos
de Ferro] y Cádiz.
Sr. Intendente general d'e Marinn
Sr. Interventor civil de Guerra y N'arma y del
Protectorado en Marruevos.
..41111111111•
Cuerpo de Obreros torpeffiritas-electrldstas
Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer obrero torpedista-electricista
D. Pedro Zaragoza Sellés, al terminar la licencia
que disfruta, pase a continuar mus servicios al apos
tadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para conocimiento y efec
tos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.--Madrid
1.0 do agosto de 1919.
El AIMira IILC Jef0 f1151 Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sres. Comandantes general( s de los apostaderos
de Ferro! y Cartagena.
Infanteria de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Solicitado por el músico de 2.' clase
(101 primer regimiento José Puerta García, la resol
mión del compromiso que tiene contraído, el Rey
(g. I). g.) se ha servido acceder a olio previa la de
bida liquidación.
De real orden„ comunicada por el señor Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y, efectos --Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid de agosto de 1919.
El Almirante «lote do l Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de (1ádi.
Señores....
-~11111D~
Marinería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del Museo
Naval Juan Osquila Gaminde, sea pasaportado
para el apostadero de Ferro'.
Do real Orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid :11 de julio de 1919.
El Almirante Jefo dul Ensilo Mayor central,
Idriano Sánchez.
Sr. Contralmirante Jeto do servicioli auxiiiaros.
Sr. Comandante genaral del apostadero de Perro]
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del crucero
Cataluña Manuel Vila Muros, sea pasaportado para
esta Corte con destino 'al Museo Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y eiectos.-Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid31 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor nontral,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general dAl apostadero de Chdiz.
Sr. Contralmirante jefe de servicios 'auxiliares.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, de 17 de
abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), do adherdo
con lo informado por la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central y la Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que en los próximos pre
supuestos se incluya un aumento de un 25 por 100
al fondo económico de la precitada Comisión.
Lo que do real orden digo a V. E. a los fines
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Vmirante Jefe del Estado Mayor central da
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor ()entra] de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.493, facha 11
(lel aetual, del Jefe Inspector de la Marina en la
1.115. NET* 172.
fábrica de Santa Bárbara., remitiendo estado dol
resultado satisfactorio obtenido en las pruebas de
recepción de 2 000 kilogramos de pólvora densa
de 2,5 mm. pedidos por real orden de 22 de febre
ro de este año, S. M. el Rey (q. D g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2." Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
1.0 Que dicho material sea admitido para el ser
vicio de la Marina por haber satisfecho las condi
ciones reglamentarias, según así lo manifiesta el
citado Inspector en la rada de referencia; y
2." Que se remitan 1.000 (mil) kilogramos de
esta pólvora al arsenal de la Carraca y la misma
dAntidad al de Cartagena, toda vez que consulta
dos los estados de existencias hay en el do Forrn1
cantidad suficiente de este material.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a Y. E. muchos
28 de julio de 1919.
Flióstez
Sr. Almirante •'efe del Estado 1layor central
la Armada.
Sr. General I" Jefe del Estado Mayor central
la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica do
Santa Bárbara.
410
di)
Material elíctrico
Excmo. gr.: Dada cuenta del expediente incoado
con motivo de la real orden de 9 de julio de 1917
(D. O. núm. 156), sobre instalación de proyectores
en los acorazados tipo Espuña, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, Intendencia general, Ase
soría general, Junta Superior do la Armada e In -
tervención civil de Guerra y Marina, se ha servido
resolver lo siguiente:
I.• Que se repartan los sois proyectores do 75
centímetros del España entre los tres acorazado,
para instalar dos por barco en los palos debajo dP
las cofas.
2.0 (4,1ue los otros cuatro restantes por barco
sean de 90 cm. Sperryflhlti :tareas de gran intensi
dad, con mecanismo termostático de avance de ION
carbones, montaje especial de ventilación del tam
buro y enfriamiento) del espejo, con las piezas de
reFserva necemarias, Cajas de herramientas y meca
nismo eléctrico da regulación a distancia, consu
miendo una corriente de 150 amperios bajo 72 vol
tios y proyectando una luz próximamente once
veirs superior a la de un pro3■ector ordinario, todo
del último modelo eonstruído por la Casa Sperry.
•
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3•0 Que los proyectores de 90 cm. se instalen
dos en los puentes altos de proa y dos en los de
popa.
4•0 Se aprueba provisionalmente el presupuestoformulado.por la S. E. de C. N , ascendente a quinientas diez y seis mil setecientas diez pesetas
con noventa y siete céntimos, debiéndose llevar a
cabo las obras por el sistema a-Fb+c-f-d y entendiéndose que este presupuesto aprobado es como
un máximun, en calidad de reducción y nunca
como fijo y definitivamente; y
5•0 Que se reservo un crédito de cuatrocientas
ochenta mil ochocientas ocho pesetas con nueve
céntimos con cargo al concepto 1.° del capítulo15, artículo 2.° del presupuesto vigente y otro eltreinta y cinco mil novecientas dos pesetas conochenta y. ocho céntimos al concepto de serviciosindustriales del capítulo 13, artículo 2.° del mismo
presupuesto.
Lo que di) real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de julio de 1919.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ia Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Presidente de la Comisión Inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••■••••■111111b.-
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Material de oficinas
Excmo. Sr. Vista la carta oficial núm. 240, de 28
de junio pasado, del Jefe de la comisión Naval Es
pañola en los Estados Unidos, que acompaña du
plicadas relaciones, interesando se ponga a cargo
del auxiliar de oficinas de dicha comisión los efec
tos que en ellas se contienen, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobar lo que dicho escrito
interesa, y disponer se remita al mencionado jefe
una de las relrciones debidamente requisadas.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec_
tos.---Dios guarde a V. E. muchos años.-- Madrid
28 de julio de 1919.
Fi Almirante Jefe <lel Ehtudo Mayor centra],
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Jefe de la comisión Naval Española en los
Estados Unidos. •
----~1111111•11111110~
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial ds
25 de junio pasado, del General Jefe del arsenal do
Ferro', remitiendo expediente acompañado do du
plicada y valoradas relaciones de efectos que so
licita como aumento a los cargos del contramaes
tre y condestable del torpedero núm. 8, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, so ha servido disponer:
1." Que se apruebe el aumento correspondiente
al Cargo del contramaestre, cuyos efectos se re
señan.
2.° Que el mencionado expe'diente vuelva a su
procedencia para que el Comandante de dicho tor
pedero aclare el concepto de las cartucheras, toda
vez que, por real orden de 19 de junio de 1915, en
su punto 3.°, dispone el número de cartucheras,
formas y dimensiones quo deben tener; y
3•0 Que so faciliten sólo 200 cartuchos de gue
rra Maiiser, que es la dotación correspondiente en
tiempos normales, en cuyo sentido deberá modi
ficarse la relación de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y deo
tos.----llios guarde a V. E. muchos años.— Madrid
24 de julio de 1919.
El Almirante Joto (lel Efritado Mayor central,
Adrialio Sánchez.
Sr. Gederal 2.° Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Contramaestre.
AUMENTO
1), Tres chalecos salvavidas de corcho ..
2) Dos cois do lona
1) Una colchoneta de lienzo blanqueado con 5,50
kilogramos de lana ...... ........ • • . • • • •
1) Una funda de brin para colchoneta
•
1) Un par de bolinas de piola blanc'zi. de 7 mm
un metro cada ramal
2) Dos argollas de hierro para las bolinas.... • • • .
1) Un rebenque de vaivén blanco de 35 min. y a
metros do largo
2) Dos parches de brin para cois.
1.) Uno .íd. para colchoneta
1) Uno id. para fundas.
•) Dos metros de cadena de hierro galvanizad(
de 8 min. para colgar cois
2) Dos ganchos de hierro galvanizado par tomar
la cadena
... • • • S • •
Y
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Pesetas.
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1,75
20,00
.21,96
8,10
1,25
1,00
1,25
1,00
0,25
0,25
10,00
6,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito oficial nú
mero 427, fecha 25 de junio último, del General
Jefe del arsenal de la Carraca, que eleva expe
diente y duplicadas relaciones valoradas de efec
tos que interesan se aumenten al cargo del maep
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tro del tallor d lectricidad y torpedos de dicho
arsenal y que constituyen el grupo electrójeno
sistema JVellino,), S. M. el Ray (q. D. g.), de aon
formidad con lo informado por la 2.a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, se ha servido
aprobar el aumento a cargo que se solicita, cuyos
efeotos se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde a V. E. tnuchos años.—Madrid
24 do julio de 1919.
ICI Almirante Jefe del Katado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Item(,ña de rererciaela.
AUMEN'TO
i12ae1ro.
VALOR
Pesetas.
1) Un grupo etectrógeno sistema «Vellinob de 30
umperios y SO voltiOs 4.500,00
1) Un reostato para el campo magnético 100,00
1) Un depósito para.gasolina . . 200,00
1) Un í(1. para el agua de circulación 200,00
2) Dos embudos de hoja de lata. 10,00
2) Dos alcuzas, de id. de id. para aceite . 10,00
2) Dos destornilladores .. . ........' .. . , .....
• . • • • . 10,00
1) Una manivela para la puesta en nia.rcha 10,00
1) Un silenciador . 75,00
6) Seillaves surtidas ........... ........... 50,00
Efectos de consumo para treinta días.
190) Cievito nuventa litros de gasolina 237,50
15) Quince íd. de aceite marca A 58,35
5) Cinco bujías para el motor de f.xplosión. • • . • 40,00
-•••••~III. • •1111r.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 167, fe
cha 10 del presente mes, del Generai Jefe del ar
senal de la Carraca, interesando se aumenten al
cargo del contramaestre del aviso Urania, la jarcia
de alambre que so contiene en duplicadas y valo
radas relaciones, S. M, ol Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2.n Sección (Ma
terial) de! Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el aumento que so interesa y quo a conti
nuación se reseña.
Lo que de real orden, Comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dio's guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 de julio de 1919.
hl AIrniranto Jefe ?Matado Mayor eentrill,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arenal de la Carraca.
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Alearíais de referencias.
Contramaesdre.
AUMENTO
180) Ciento ochenta metros de jarcia de alambra
de acero flexible de 51 mm• para respeto
da los guardines del timón
VALOR
Peseta.
720.00
Excmo. Sr.: Vista la casta oficial, fecha 11 de
julio corriente del General Jefe del arsenal de Car
tagena, con expediente y duplicadas relaciones, in
teresando se dén do baja en el cargo del contra
maestre de la Comandancia de Marina de la citada
capital, los efectos que en dichas relaciones se con
signn, S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad con
lo informado por la 2.* Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido a bien aprobar la
baja que se solicita, cuyos efectos se reseñan a con
tinuación.
De real orden, comunivada por el Sr. Nfinistro del
ramo, digo a V. E. para su conocimiento y eféc'-
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 do julio do 1919.
In Aiintrwitit Jets áai Estado Mayor centraf,•
Adrian() Sán(her.•b
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Itemeña de referencia.
Relación de los .ejecios que sun baja, el cargo del con
tramaestre de la Comandancia de Maina de Cartayea.
.8) Ocho sillas de caoba .:con asiento .le muelle y forro de
yute.
1) Un sofá de caoba con íd.. íd., ídem.
2) Dos butacas de id. con í(1., i(i., ídem, •
4) Cuatro hojas de cortinas de yute con argolla: para las
,puertas,
2) Dos palos de caoba para cortinas.
4.) Cuatro sostenedores para cortinas.
10) Diez sillas de madera' 'curvada con abientos de rejilla.1) Un sofá de id., id. con íd.. ídem.
•
Material radiotelegráfico
.Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial, de
24 de jtiitio último, con lo que el General 'Jefe del
arsenal de Cartagena remite relación (lel material
de la T. S. H. de los torpoderp.s.núms. 8,14, 16 y
17; contratorpederos Cudarso y Villaamil y caño
neros L(Luria y Bonifaz, S. IQ el Rey (q. D g.), de
conformidad con el pareccr de la 2.n Sección (Ma
terial) del Estado Mayor contra], ha tenido a bien
aprobar las indicadas relaciones con' las modifica
ciones quo se indicaban en la t'ea orden comuni
cada de 28 de junio de 1918.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
no viniendo duplicadas las relacione4 de referencia
se remita por dicha autoridad lin (1jPinplar do las
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mismas, para ser requisitadas convenientemente
y devueltas a su procedencia para que surtan los
debidos efectos.
Lo que de real orden, eomunicadli por
Itinistro, digo a V. P‘:. para su conocimiento y efec
tos, Dios iruarde a V. E. in‘whos afios. •Madrid
24 de julio de 1919.
El imira ,Ivre del Estado Mayor central,
Adriall0 Sdzwhe:.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
el Señor
---1111»**1111B.
Servicios auxibwies
Cill3rpo de Auxiliares (18 Oficinas
. Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Jefe de la
Comisión naval do España en los Estados Unidos,
(311 la que manifiesta que por falta de tiempo mate
rial para ate1ider t todos los asuntos, si ha de ha
vlie¿o con la asiduidad que su importancia requiero,
considera de impresciñáible necesidad asignar a la
:Inspección un ayudante-escribiente, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que la Intendencia
general de este Ministerio 'informa que ya está asig
nado a la citada Comisión un escribiente de 1.* clase
dei cuerpo de Auxiliares de Oficinas y que además
cuenta dicha Comisión con un amanuense particu
lar y que no existe crédito en presupuesto para
pagar esa clase de ayudante-escribiente y que por
otra parte dadas las atenciones que se vienen car
gando progresivamente en la citada Comisión al.
capítulo 6.", articulo único (gratificaciones del por •
sonal, dietas, sueldo do un amanuense del país,
ademas del escribiente del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, ordenanza y gastos del material), en cuan
tía muy superior' a los gastos de la Comisión do
Marina en Europa, pudiendo llegar a faltar crédito
para satisfacer las obligaciones del personal de la
flota, se ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afío13.---M8dvid 31 de julio de 19:9.
Filí E7,
Sr. intendente general do Marina.
Sr. Contralmirante .Tefe de servicios auxiliares.
Sr. Jefe de la Comisión -naval de España en los
.Estados Unidos.
--..--.........~~~111•■■••••■•~11~~1111~11141. -
Intendencia general
Cuerpo Adminibtrativo
Para cubrir la vacante prodneida en el cuerpo
Administrativ(1 de-la Arinada, por pase a la situa
ción de reserva en 10 del actual. (lel comisario don
Jacinto Gim('nez Val(livieso, S. M. el Rey fg. I). g.)
se ha servido ascender a esto empleo, con la anti
güedad de 11 de julio del corriente año, al contador
de navío I). Agapito Rivas y Cabo, quedando por
cubrir la vacante de este último empleo, por no
haber en la actualidad ningún contador do fragata
que reuna las condiciones necesarias para el as
censo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1919.
FL(Sítuz
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apolitadero d Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este ¡Milis
«torio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de/
Protectorado en Marruecos.
Señores....i
.--.~111•4111110•-
..Excino. Sr.: Dada cuonta.de la instancia del con
tador de navío D. ,Rodolfo Égidio y 1.-iolor, ron des
tino en la ,Esta.ción Torpedista del apostadero de
Cartagena, .,-licitando cuatro meses do licencia por
enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), on vista del acta
del reconocimiento médico que 1;e acompaña y lo
informado por ese Intendencia gonoral, se ha ser
vido conceder. al recurrente dos meses do licencia
con sueldo entero para la Península, con arreglo a
lo preceptuado en el vigente reglamento do 15 de
junio de 1906.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos,—Ma
drid 31 de julio de 1919.
El Almirsrl4to Jefe del Estado Mayor eentral,
Adrian° Sánchez
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señoros
Excmo. S.: Debiendo rectificarse la liquidáción
formulada a favor de la S. en C., en liquidación,
«Vila y Compañía» de la Graña (Ferro% del saldo
resultante por consecuencia de su contrato de tres
Avisos-torpederos, según las indicaciones del dic
támen emitido por el Consejo de Estado, en pleno,
en 21 de mayo de 1915, con el cual dictámon se
conformó la real orden de 28 de junio próximo pa•
sado, inserta en el D. 0. núm. 153, S. M. el Rey
(fi. D. g.) se ha servido nombrar para que practi
que esta operación al contador de navío con desti
no en este Ministerio 1). Jerónimo Nlartínez, a
doth ••• - ••••••••••-•■•••••• •••••••■•••••• • •-•ok,■-••••••••••••••••••• 4•-•••••,•• •••
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adivnyzoa. dm.. a -
quien la serán entregados por el Negociado 1.° de
la Intendencia general los documentos necesarios
para el desempeño (le la comisión que se le confía
debiendo, una vez terminada ésta, ontt•egar la li
quidación rectificada y devolver los documontos
que le hayan sido entregados con el objeto de que
se lleven todos los demás trámites reglamentarios
hasta la petición del crédito extraordinario que
sea necesario para pago del saldo quo arroje la li
quidación una vez que tenga la conformidad y
aquiescencia del liquidador de la Sociedad y la
sanción fiscal.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo manifiesto. a V. E. para su conocimiento y
cumplimiento—Dios guarde a V. E. muchos arios.
--Madrid 14 de julio de 1919.
NI Almirante, do! Hotado Mayor oentrol,
Adrian() Sánchez.
Sr. intendente general do Marina.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia promo
vida por el primer médico de la Arntada D. José
L. Acquaroni y Fernández, destinado en la Acade
mia de Artillería y Sección de Condestables del
apostadero de Cádiz, solicitando que se le abone la
gratificación de 480 pesetas anuales, que la oficina
fiscal de aquel apostadero dejó de reconocerle des
de el mes de febrero último, por entender que el
destino del recurrente no está comprendido en la
real orden de 31 do diciembre de 1918 (D. O. nt
mero 4, pág. 25 de 1919), reguladora del expresado
• emolumento;
Visto lo informado por la Intervención civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma
rruecos, declarando que el recurrente estará com
prendido en la rsusodicha real orden, como asi
milado a teniente de navío con destino en cuerpo
armado, si se declara por este Ministerio que las
secciones de condestables son cuerpos armados;
Visto (l dictámen del Estado Mayor central res
pecto a la analogía do los conceptos de cuerpo ar
mado y unidad armada; el Rey (q. 1). g.), confor
mándose con el dictamen de la Intervención civil y
de acuerdo con lo manifestado por la Intendencia
general, se ha servido declarar que el destino del
interesado está incluido en la real orden de 31 de di
ciembre de.1918, y que procede el abono de la gra
tificación de quo se trata, en tanto lo consientan los
créditos legislativos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
1
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Miento y efectos.— Dios guarde a V E. muchos
años. 'Madrid 31 de julio do 1911
FLúPF,y,
Sr. Intendente peneral de Nlarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
. Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
11,xemo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer médico de la Armada I). Anto
nio González Romero, en solicitud de que se le abo
ne la gratificación de 480 pesetas anuales establecí -
das en la real orden de 31 de diciembre de 1918
(D. 0. núm. 4, pág. 35) de 1919, por tener el mando
de la Sección de Practicantes del apostadero do
Cádiz:
Considerando que el recurrente ejerce el mando
directo de dicha Sección, según expresa el artículo
primero del reglamento, aprobado por real orden
(1029 do julio 1918 (D. O. núm. 176, pág. 1163:
Vistos los informes del Estado Mayor central, en
los que se reconooe a las Secciones de Practicantes
el carácter de unidades armadas, concepto sinóni
mo al de cuerpos armados que emplea la susodl
cha real orden de 31 de diciembre de 1918 al defi
nir el derecho do los tenientes de navío y asimila
dos al abono de la gratificación de que se trata, el
Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo manifestado por la
Intendencia general y la intervención civil de Cine.
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos, se
ha servido declarar que el recurrente tiene derecho
a la gratificación que solicita y que procede hacer
k) efectivo en cuanto lo consientan los créditos del
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á Sr. E. muchos
años.—Madrid :31 de julio do 1919.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Comandante general (lel apostadero de Cádiz.
Sr. Interventot• civil (10 Guerra y Marina y del
Protectorado en :Marruecos.
Señores. ...
Subvenciones
Excmo. Sr.: Vista instancia de I). Ricardo Guillén
Pedeinonte, Presidente del Real Club de Regatas deAlicante, solicitando una 9übvención para premiosde las que han de celebrarse en el mes de agosto enel expresado puerto, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien conceder con el indicado fin, la cantidad de
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mi/ pesetas a clivho Club con cargo al concepto
*Para premios de regatas y fomento de Asociacio
nes Náuticas, del cap." 13 art.° 4•" del Presupuesto
en ejercicio.
De real orden lo digo a V. 11:. para su conoci
miento y efectos.—.Dios guarde a V. E.uchoafios.Madrid 30 de julio de 1919.
FLÓREz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estaao Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr, Comandante de Marina de Alicante.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarilleCOS.
Señores._
-~1~4111~- -
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder a la Sociedad de pescadores del puerto
de Conil una subvención do seiscientas pesetas con
cargo al capítulo 13, artículo 4.° del presupuesto
en ejercicio, concepto «Fomento y vigilancia de la
pesca y subvención a las Sociedades cooperativas
de pescadores.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1919.
IMREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dc;
la Armada.
Sr. Comandante gene' al del apostadero de Cádiz.,
Sr Ordenador general de Pagos de este Minis-.
terio.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de1
Protectorado en Marruecos.
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